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El objetivo de la presente investigación es describir las características que 
tiene la oferta turística del distrito de Lurín desde la perspectiva de los turistas 
nacionales, para lo cual se tiene como población a todos los turistas nacionales  de 
entre 18 y 30 años que visitan los atractivos turísticos del distrito de Lurín, pero 
considerando solo  a 385 turistas nacionales como parte de la muestra 
representativa, las cuales cumplen con las características necesarias que ayudan 
a conseguir el objetivo de la investigación. Ha sido relevante poder investigar 
acerca del distrito de Lurín, para ello se revisó información documentaria además 
de investigación de campo con las personas encargadas de la promoción turística 
del lugar, también se vio pertinente aplicar una encuesta basada en la escala de 
Likert para describir las características de la oferta turística del distrito de Lurín 
desde la perspectiva de los turistas nacionales. Por último, el estudio concluye con 
el procesamiento de la información recopilada, presentada a través de gráficas, 
tablas de frecuencia y las conclusiones por cada objetivo planteado.  

















The aim of this research is to describe the features that tourism in the district of Lurin 
from the perspective of domestic tourists, for which it has populations of all national 
tourist attractions in the district of Lurin, but considering 385 domestic tourists as 
part of the representative sample, which meet the necessary features that help 
achieve the objective of the investigation. It has been important to investigate the 
district of Lurin, for this documentary information in addition to field research was 
reviewed with the people responsible for tourism promotion place, also was 
appropriate to apply a survey based on the Likert scale to describe the 
characteristics of tourist district of Lurin from the perspective of domestic tourists. 
Finally, the study concludes with the processing of the information collected, 
presented through graphs, frequency tables and conclusions. 
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